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spent  on office furniture 
By Mark Kregel 
Spartan
 Daily Staff Writer 
Associated Students President Jerry 
Simmons, Vice President Mike Yaghmai 
and Controller Adrian Rodriguez face 
accusations of 
inappropriately  spending 
student funds from A.S. Director of Ethnic 
Affairs Janiece Allen. 
Allen said she is convening an emer-
gency A.S. meeting to look into what she 
calls a misuse of 
student  funds. 
"Students need to know their money is 
being  spent this way," Allen said. 
The accusations stem 
from the spend-
ing of about 
$12,000 on new leather office
 
furniture 
and a Pioneer sound




 passed (the purchas-
es)," Allen said.
 "I know I wouldn't have 
voted 









Spartan Daily Staff Wtiter 
Craig Wiesner 
spent  a good part of his life feel-
ing 
sorry he would 
not  be 
able to lead the won-
derful 
horrify  life telesisin in and 
newspapers
 some-
times tiepin t. lie assumed he 
would never have 
the r ham e to argue 










he nagged for not fixing 
things at lin nme. 
"I though' 
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Petri son said. 
She said blood 'Tunes hase more rights than 
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 no legal
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See Panel,
 Back page 
Students need to know their 
money  is being spent this way 
Janiece Allen 
A.S. director
 of ethnic affairs 
S11111111011S. new office 
furniture includes 
a leather couch set for $3,000 iind a wood-
en desk for $1,138. 
Also two leather 
executive chairs priced 
at 





 which sits in 
Rodriguez' office, cost $1,000. 
The furniture 
fund  was taken










 tie the execu-
tive budget 
policy.  The 






Exe.cutive  Officer must
 be approved by the
 
A.S. Board
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Saigrant The exhibit had 
two We ti ks, "Independent 
Spirits" and "Iiiave (.41WhOV" 
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he expands the 
hot glass
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R. W. BkAnkoitu 
-SP/0(1.1% Y 
John West, a visiting San 
Francisco glass blower, turns a 
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Most  it the speakers
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people," limns said "II 
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 looked  
mound at the iiiiiversit,
 we ,ut still 
marmite('
 will the hallenge
 of 
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m111(11111-
%11110,4 SolVe Ille 
problem."  
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fort 
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 the speakers  applaud-
ed the task forc e for their tremen-
dous dim t, some nil the 
speakets  
inged
 the task 
bar, r to weigh 
the 
otos benefits of the final feC-
1411111111(141/011%. 
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lot of those benefits 
already exist." 
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ernoved Popetilm Paul 
troublestnne 
appendix Tuesday. 
- Page 7 
Smoking vision
 
Puffers double their 
likelihood
 of 









- Page 9 
SJSU 
Dateline  
insion nil the 
home  AIDS test: 
Almaden room,
 Student Union 



































 e hild's face
 when you 
spend 
time 
playing  with 
him,  to hearing
 the 
grata  ide as the
 hungry man
 thanks you 
for 







 of the 
woman  you 
taught  to read.
 When 
I le cynical 









 and can't 
understand  the 
joy  




have  not always 
enjoyed helping 
others. 
When  I was 





 fnlither and 
I to give a part of 
our 
allowatue
 to those less 
fortunate  and tel 
donate  
semndhand
 e hailing and 
toys to the needy.
 
I 








materialism  and 







I Millie  - 
'S Wth Uhl alX1111 our 
generation. It 
SeellIS like too 
Iliall y ask. 'What's iti
 it for me?" 
Instead  of seeing 
the benefits  of 
giving,  they 
only 
see the maul ',dish( 
reward which does 
not  exist. 
A.% I grew 
older,




 ninnies to 
















 to understand 
their  home-
work FA:11'y milliner's




 they fletier sr, but every 
volunteer  can 
go home at 'light 
knowing that they
 have made 
.1
 different e ill someone's 
life  :end that to t  h 
someone
 else's life is to time
 
Ii the sky. 
( hi' gelleratitill




Amer ICJ who want
 to make a difference, who 
want
 to show the adults that   
generation is 
ilia apathetu and wile it .Ife. 
AS 
MIMI VOliilltret 5 1.111 attest, it 
is ma alWaV1 
C.V..% II) (11) 
somethiug  
for 
%%%%%  Irlille VOW Ili) 
Illa  
know. 
Net everyone e an 




at Is of 
kindness,









 or with a stranger.
 Try giving a com-
pliment to someone




As that gets easier,
 try something new. Spend
 
a day at a local food 
distribution center like 
Sacred  Heart Community
 Services or Second 
Harvest. Volunteers do 
not  have to interact with 
customers,  they can 
sort food or help 
with mail-
ings. As time goes by, 
helping  to serve food at 
Martha's  Kitchen or Loaves
































 red Heart 
lair time 
and helping with 














 esers Lund% that 
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a piece
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 ms heart 1111-s tat
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II) I 111 11 Iii a Shp 
With 'hell IT11)11011%
 Hit 'MC 
from ss-age.% and food 
stamps




rent.  I could not help feeling
 .sympathetic 
for  the families whose




 of $200 per month
 with 
a 
supplement  of $50 in 
food stamps. The 
grati-
tude
 from both the 
parents and their 
children 
was
 enough to melt 









 and Walk for 
AIDS  all utilize 
volunteers.  
The 









 a week, others once 




Tutors volunteer at 
Sacred Heart, at local 
schools 





student  performed 
better on a test 
because of 
your  help almost 
makes  up for the 
cane you did not 
do
 so well on. 
At the end of 
last year, one of 
my tutees final-
ly reached his 
goal
 of earning a 
"B"  in his math 
lass. His excitement
 was thrilling
 and each of 
the 
tutors who 





 volunteering may 
go
 against some of 
society's principles
 of acting for one's
 own best 
interests,  but once you 
cauh the spirit of 
volun-
teering,
 it's Mien hard tel
 remember why 
it was 
onc
 e avoided. 
Volunteering  together,
 we c an 
make our world a better
 plat e 
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night 
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their  team 
practice for the 
first  time. 
For years at SJSU 
the  arguments 
against the 
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grams have to 
start the season.
 
Their  ideas did riot 
pan Clint and 
now the
 event will be held during 
the day 
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impression  that they 
do not 
deserve  
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teams  that 
don't 
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Madness).  So, we defi 
nicely deserved to have it."
 
Sure, the athletic department 
now realizes this is an 
event it will 
have to budget for in the future. 
Ina tell 
that tel this year's seniors,
 
such as Tito. who are leaving this 
year after their performances 
enabled the team 
tel
 get as far as it 
did last year. 
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 when I tiled
 PI letill II .1 
leXtb4111k 
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had hOlight  leSS thrall a 
Week 
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 het I HVIII 111)Wil





IHN)III,  I II l'Ipt III 
hand,  .111(1 Said that
 I 
%Sallied III 
leilitli a 11.1)0k I had




that !tuned out to base oil 
%aloe whatsoever
 when It 
I II) studyitig, wine  hi
 I am 
known  tI, do on 
r are o«a-
S111111s. 
he 5s'0111:111  at the booth 
shii mile her head, pointed at 
the sign laminated on the 
(minter before heruul said,   
"We don't do :my more ex( hal ges after . . 
(her finger glide -el ))) ss the' "Sept. 10" 
printed on the sign) 
September
 ID." 
I o I felt disgust would be an under  
sidicinent tantamount to saying that 
the 
palm trees dragged fat awaii from 
their 
natural habitat SO that illeN' ciii be planted 
1111  I hilik a Mlle Mit of phi( e. 
As I walked away. ins
 .in gei grew expo-






strident  ill 
this  
state's  ci 
Mege
 system 
ft In use years and I have never felt this 
pissed off about the wonderful textbook 
system at our colleges. I'm used to spend-
ing huge iimounts of 
money on book.s and 
getting 
droplets  of it back at the end 01 the 
sc hool year, but I have never etre ountered 
a policy
 like this. 
What this policy basic ally says is that 
inice vou buy a textbook at the student 
store, vim are stuck with it. You
 
d mit 




an limn Lail If sou 
Ii  
identalls  buy ibm-
a-nc mg 
book,  the pl111-
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(or s   
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student  
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.rs. I an 't imagine any other 
store 
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 c 111111111e! Seri:Ile
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that the Spartan 
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Sure, there are students who
 Imo books, 
photo(
 tips-
 them. and then
 re   them 
later Vet. the majority 
of students are 
being 
treated poorly because. 
of the 






students do not do 
this. Why not have
 all 
the 
M4).0010.111  stores have 
we urns guards 
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series that began in 
February in Florida and
 
wrapped  up over the 
weekend
 at Sears Point 
NEW YORK (AP)  Whoopi Goldberg has 
Raceway in Sonoma. 
played crooks, cops, psychics and space aliens  
but can she play Pseudolus, a male slave in ancient 
Rome?  
That's the funny thing happening in speculation 
about who'll succeed star Nathan Lane in 
Broadway's hit revival of "A Funny Thing Happened 
on the Way to the Forum." 
The New York Post 
reported
 Tuesday that the 
actress is under considera
  to succeed  Lane, 
whose contract 
with the show expires in February. 
He plays Pseudolus, a 
slave who wins his freedom in 
a series of farcical misadventures.
 
The role was created on Broadway
 by Zero 
Mostel. 
"We'll have a casting
 announcement in the next 
kw days," Chris Boneau, the press representative
 
tor "Forum" said Monday, but declined to comment 
on possible replacements for lane. 
Other names floated by the Post were Eddie 
Murphy, Robin Williams and Jason Alexander, bet-
ter known
 
as George Costanza on NIU:'s "Scinfeld." 
Jackson ban still stands 
KUM A LUMPUR, Malaysia (Al')  For the sec-
ond time, pop superstar Michaeffac kson has been 
shut out of 
Malaysia.  
Jackson's application for
 an (h t. 27 concert here 
was shot down by municipal authorities wilt) cited 




State officials, who must approve all public shows, 
also 
prohibited a a Jackson t tint en three tears ago, 
saying it conflicted with Ii sal culture. 
More than hall. 
of 
Maylaysia's 19 million people 
are Muslims and Islam is the state religion.lackson's
 
onstage dances, with their hip gyrations and pelvic 
thrusts, could he considered i llll nodest by local stan-
dards.  
Municipal president Mohamed Aini Ishii) also 
said artists must also conlorm to a dress code, which 




 II1Story World Tour has already 
sparked controversy in Russia and 
South Korea, 
whet('  groups brought
 up 1993 I. laims by a 
13-vear-
old 
Amen, an boy that 
Jut
 huh
 sex with Itim. 
The singet settled with the boy lot ,t tepilied $15 
million to
 
$20  million but has denied any wrongdo-
ing. No t riminal t harges were col filed. 
Allen gets racey 
( (Al')  
More
 power? 
"I hinte Improvement" shit 'I 
nil Allen and his 
Saleen
 Allen RRR Speedlab %%lapped 
tip Inc innately la( ing Manilla( num 's 
Championship title met die weekend. 
Allem who 
plays TIM 





lopiated silt um, (hove Ills Mustang lo 
sis111-1).ra finish, while teammates finished set ond 
and 
111. 




nint-rat t Spot ts (
 






Ala. (AP)  High 
school  students 
in 
Lawrence  County 




 but they 
won't  have to. 
The 
county  school board 
voted 3-2 Monday 
to 
keep 
"I Know Why the 








 have the option 
of picking another 
book. 
Superintendent 
Patrick  (iraharn tried 
to keep the 
book off the list
 after several 
parents
 complained, 
contending  that sexually 
explicit  material in the 
hook  made it unfit for high
 school students. 
The book 
includes  a section 
where Angelou 
describes being raped as a child. 




  Harlem's second renais-
sance
 is getting a helping band from litllywoix1 
Robert DeNiro's planned $3 million 
rent wation 
of Minton's Playhouse got 
a $300,000  boost Monday 
in the form of low
-interest  loans from city officials. 
DeNiro wants 
to
 re -open the restaurant
 and*, 
club was once a hub of 
Harlem's  music scene, 
where greats like Charlie 
Parker, Ditty Gillespie and 
Thelonius Monk 
played in the 1930s and 
'411s. 
Charles Gargano, 
Empire  State Development 
commissioner,  said the renovation 
of the 200-seat 
club would create 




piece of Harlem history. It 
should  open ill 




 Texas (Al')  
( kw. ( klirge W. 
Bush  with 
excused from .jury 
duty in a drunken 
driving case 
Tuesday after the defense
 piinted out that the 
goV-
erniir has the pi 
Aver lo parch in 
"I thought that 
there  might be a con flit I, but
 I 
didn't 
lounst  it would be g l  Is fur 
dismissal  from 
the jury," said Bush,




 like ans. private 
Detense lawyet 
David AA'alitheig said 
he didn't 
think Rush could 
make
 an unbiased decision 
if
 the 
defendant were c onvicted 
and  later was up for a 
Parch
 in lw the 
govermir.  The  .judge agreed



















 has ',leaded innik 





 and driving 
withinit ,t valid dri-
ver's lit (list.. 
For
 tensky. 11, was at 
tested
 Sept. 15 Atei poll(
 
lound it 
loaded  pistol in the saddlebag
 (il his Harley-
Davidson lllll Ion so le.
 Ile had heen snipped
 for 1101 
a 'ea  
#& 
oéOz,e-
 0 to, 
Altera Corporation, lo( ate(' 
III  the heart 




set the pace from the
 
start 117 high 
performance,  high density 
programmable





logic development tools. Our team of 
professionals is among the best in the 
business, and 
we've  made a solid 
commitment to continue
 to grow and 
expand with only the best. 
For the past three years, we have 




million  to over
 
$400 
rnillion. As you can see, we set aggressive 




 Software Engineers 
 Product/Test Engineers 
 Design Engineers 
 Applications Engineers 
 Sales Engineers 
 Technical Writers 
 Finance, MIS  and more! 
7e8a//ciyt/gt, 
ethiPe  
The time has never been better than now 
In loin an All Star team of 
professionals  
setting league records at a consistent 
pace. The ball is in your court. Contact 
us now. Send your resume to: Altera 
Corporation, Human Resources, Attn:
 
Heelie Drury, College Recruiter, 2610 
Orchard Parkway, San Jose, CA 95134 
2020; fax: 408-435 5065; 
e-mail: 
hdrury@altera.com.
 To learn more about 
Altera, see our 
home  page at 
http://www.altera.com
 
We are an 
Equal Opportunity 
Employer 





















 The Spartans will look for
 
their second
 win of the 
season when they take on 






 The team 
returns  home for 
two matches this weekend. 
Friday. UNLV visits Spartan 
Gym 
at 7 p.m. and 
Saturday the Spartans host 
Air
 Force at 7 p.m 
Men's soccer 
 The streaking men's soccer 
team travels to Fresno 
State University to 
take on the Bulldogs today. 
See story on page 6. 
Women's soccer 
 The Spartans will earn a lot 




 they travel to 
the University of Hawaii on 





 The runners will compete in 
the Santa Clara Invitational 
in San Bruno,  Saturday. 
SJSU hockey
 
 The Spartan 
hockey  club 
travels
 to Utah this week
 to 
face the
 University of Utah, 


























 of the 
week,




















































 second, he's 
doing  sprints on the 
football field. 
Walsh  has his hands
 full with 




coach John Ralstoti 







the glory of 
Saturday
 and the 
pageantry of col-
lege football. So 
much goes into one 
game," Walsh 
said. "But in baseball, I play
 four 
times a week. I 
love to compete, 
and,
 comparing each season,
 base-




As an interise and fiery 
competi-
tor, Walsh said he 
has never been 
on( elite(  
with  personal 
achieve-









ties re( - 
ogniie  his ex«.11erit 
prat to e habits, say-
ing Wakh's compet-
itive spirit 
aids  in his 
stm ess. Walsh was 
the first sophomore 
to he named a foot-
ball «i-c 
aptain.
 As a 





 with  467 









 the star ting 
se( mid baseman for 
two









Hrs. silIlell ILLWS 






 age :JIM, helped 
him earn set ontl-te.un
 All -Big 
West 














W.LS  .1 pel,o111.11  
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hi 
PH al I, Said 
would 











"Patrit k has nese' had the 
bene-





and training," him,. said "1 hat 
makes
 his
 at hievements that mu( It 
greater. It's 
a c !edit 
to
 him to 
do
 






.1 sem"' maiming in 













"My junior year 
was the toughest 
in my life. With the 





"My goal this 
semester  in 
studying





received  the SJSU 
scholar -athlete award, 
for 3.0 (WA 
or higher,
 three times. 
He said he 
takes  pride in being the valedicto-
rian of his senior class 





"There are a 
lot of stereotypes 
about athletes, and I tried
 to rid 
myself of 
those." Walsh said. 
"Being valedictorian of my 
high 
school was 
definitely  the greatest 
achievement of my life." 
But for now, Walsh's life 
is addet-
s. 
After coming out of high school, 
Walsh 







After receiving a football scholar-
ship offer from Sipil!, ht persuad-








of those rare guys 







him because of 




























after  not 






at tions speak for them-
seles," 
Piraro  said 
"I Its i lima( tvi 
i   s 
out 
and ultimatels 















asking  when 
he 
I an shut 
on
 the 
weights. Ile (if 
ask fot 
time 
off  to 
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OW
 'still, 
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- 
Spartan running back Patrick 






 Stadium. Between September of 1994 and the 
beginning  
of this 




tail back on 
the 
football  
team and 110 as 
the second baseman on the baseball 
team. 
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 the child 
waiting to 
take
 his place 
among













actuality.  So far, 
that is not 
the  case 
with 
Tiger  Woods. 
This 
man  still 
nearly three 
months short
 of his 
21st birthday  
is
 as good as 
advertised.  
Woods qualified
 for the PGA 
Tour with his 
playoff 
victory  over Davis 




on Sunday. It 
should  be just the 
start. 
Pull your 
seatbelts  tight and 




 all times. We could
 be heading for a 
thrill  
ride as exciting
 as the one Jack 
Nicklaus  took us on 
from 1962
 when he won
 the U.S. Open for
 the first 
of
 his 70 victories and 18 
major  pro titles  through 
1986 when he 
won the Masters for 
his last. 
Woods  is not a player  or 
a person  without 
flaws. But his talent and 
composure
 tantalize with the 
prospect that he may 
become the best ever. 
Yes,  the "Hello 
World" news 




the "There are still some 
courses
 I can't play 
because of the color of my skin" ad for Nike was 
hyperbole simply to sell a 
few sneakers. 
And yes, it was 
unwise to abruptly pull out of the 
Buick Challenge and insensitive to stiff the Haskins 
Award dinner at which he was to be honored as col-
lege golfer of the year. 
None of that is stuff of which Woods should be 
proud.  
He has to realize that the financially rewarding 
thing 
to do will not always be 
what's
 best




 be the best ever. 
Does the $40 million
 man  who has skipped one 
event 
because  of exhaustion  really need to play in 
the Australian
 Open next month for 
a $190,000 
appearance fee? Or the Johnnie Walker in Australia 
in January?
 
Woods has to keep his focus on golfing 
greauiess.  It 
would be very easy to become
 the most hyped under-
achiever of all time. It would
 also be easy to become 
an ungrateful 
achiever. 
There are many wrong turns
 Woods could take that 
would lead him simply 
to "great" and not to "best -
ever"  status. 
There  is a voice that 
whispers:
 "Ile can't be this 
good." Bin with eat h 
passing  week the volume of his 
accomplishments drowns out the chitlins.
 
Woods has had the most astounding debut sin( e 
Nicklaus. 
He 
finished  60th at the ( ;reater Milwaukee 
Open,  
coming off a grueling Amatem vie kit v, then was 
11th at the Canadian Open, fifth at Quad City :end 
third at the WC. Open before winning at 
Let
 Vegas. 
Consider what Woods has done: 
Played 17 of 19 rounds as a pro under par. His 
worst  scow is 
73. 
Played 342 holes 
at 63 -under-par, an average of 
117.8. 
 His three top -five finishes  in five tournaments is 
as many as John Dah has had
 in the last three years. 
He  has as many top
-three
 finishts as Greg 
Nornkm, Nick Eakin,  












 nut It' 
tournaments
 
than him  
most  20 more. 
 A sevtn-tournament run to finish in the top 125 
and earn 
his tour card could end in the 






UCLA  coach 
sold
 to 
recruit's  sister 
LOS ANGELES (AP)  A car owned
 
by  
UCLA basketball coach Jim Harrick was 
sold
 to a 
woman two days after her brother verbally com-
mitted  to play for the Bruins, it was 
reported  
Tuesday. 
UCLA athletic director Peter Dalis told the 
Los Angeles Times
 that although the car was 
registered
 to Harrick, it was 
Harrick's  son, 
Glenn, who
 sold the car to Lisa Hodoh Sept. 
20.  




prohibit financial aid 
or other bene-
fits
 to the recruit or 
the  recruits' relatives 
or 
friends by any
 "institution's staff 
member  or any 
representative






 Davis, is a 6-
foot-1 
point  guard who 
recently  began his 
senior
 







one of the top
 30 prep play-
ers in the
 country, but 
after a strong 
perfor-
mance  at the 
Nike
 Camp in July,
 he was rated 
the 
top prep point
 guard in the 




 to UCLA, 




















Motor  Vein( les ie., or ds 
show 
Merrick bought the
 t it. a blac k 1991 Chevy 
Blazer, in December 
1990,  and it had 112,960 
miles the day Hodoh
 bought it. 
Dabs 





%Old  For 
$5,000, 




value of that model of 
the cat, far toting out 
mileage, at 
$12,750.  Act ending to 
DMV pick e-
difies, the registered
 ownet  t sign civet
 title. 
liodoh, who said 












of UCLA since 
April. at In 
Sr






















Howe -vet, when the 
1 Mies ied to wadi 
liodoh
 lint in the- dav. she e ouldn't
 ix' teat lied. 
Dallis told the 
linus that at 
leglitSt,  
110(101.1 hies shown ice eipts












Dalt+ said he °nutted Pat die
 -10 iamb-tem e 
if 
hi Ws alto the  raised 























IllaS be a 




 It IllaV be a 





 info! !nation, we take it vet v 






lollowing  statement 
ni,,dav:  
1.(11..A Athicti, 
orpaititwilt aud oic 
Pa, int  
r:onletent  
r air lomat investigating 






 am if  allega-
tion, wile 











 Oleic will be no tut the?
 
t ontinent (s) hoot the Unneisitv." 
Dalts told the limes
















that 1)alis said had alt each begun. 
%%lien 
asked  if flat iii k knew 
about  the tians-
at lion. ILtlis






















bal tininniment.  Dale, 
ontinent.
 

















titration in I,,'. 

































 most imp essive is how 




-20  finish would have eat tied enough money 
for his PGA 'Four
 card. And .111VI a first -round 70 it 
would seem that's 
what
 he wemld play for. 
But 'Figer 
Woods  
is about winning. De billowed
 that 
70 










 a 64 and 
mov-
ing past 10 players who
 
we -me' either tied with him 
in 
ahead of him starting the round,
 including Love mid 
Couples.
 
Among those right behind Woods who were unable 
to mount a similar  charge- were Phil 
Mk
 kelson, Lee 
Janzen, David Duval. Vijav Singh and Paul
 Ainiger. 
Woods won with bold shots under pressure, none 
better
 than the 9 -iron





Love, hitting after Voo(Is,  buried his 
ball
 in the back 
left bunker and WiLS tillable tO get 
up-and-down.  
As




 over thrice 
%Val S ill the U.S. Amateur,
 Woods applied the pm es-
suit.
 :mei waited for his opponent
 to crack. 
Am lAs Vegas he found
 that even the pros feel the 
heat.
 And he showed that
 he's a guy who will 
be hold-
kig 
Sr nue feet to the 




Anthony Smith a break, 





 ( )Admit! Raiders defensive end Pat 




"Antlionv's deal is Anthony's dear Swilling said. 
Smith tenoned to the Raider s last week after going AN'(  )1. 
just betote the team's loss to 
the iliicago Beals Sept. 29. lie 
public Is gave no t eason fin his eleiku tine, minoline
 




no longei phi% tor the R.tidets. 












" I !Lit', been an adnuni,trativt. det ',ion bawd on 
the (multiuni-
t anon, la( k cif u 
MI11111110(




111tite said lie has no ide-a 












of what the 
timetable votild 11.1iite said. 
iIi.i its 
hilt,  
Swilling said the slier illation about what's going 
on with Smith set ves
 uuii pui pose. The Raiders need to 
locus on 
liming the 1)cticiii Lions this 
Sunday.




 his personal  
pit  'blunts
 
the  best war he 
















VVhen  it comes to math, 
it's sink or swim, 
ortunat('ly, WE  found
 
a way












 rip algebra to shreds 
unlike
 
any other calculator. Of course,
 the 491 



















friendly as F 
lipper.
 To see 
for yourself 




























































By Matt Romig 
%striae Daily Staff Writer 
Bills Eric kali had $20 on the 
line  a.s she 
sii-ppcd to the




()ak  Tree Mazda 
NVoineti
 of 
Sparta  Golf 
'tournament.  
lief well -sir it( k shot nanowly missed
 the 
, it,
 idar tin get painted on the green
 and, 
instead,  f  






 ,,1 her playing partners, 










founder  of CAPS( O Sales, 











tee amounted  
cisc 
,c Shill! pelt enrage 
of the mom 
$f4(),000




"It ts my pleASIlle 
tic 













































































plaint was that it 





have  tInnight the heat W.I.% 
alleCtillg  
their WOWS. AS the 
lush
 green fairways and 
well -main(
 cried greens of the Villages
 (iolf 




 often do people
 putt into a 
foot-
ball  helmet," Lewis said, 



















icci kes sin ks 
were the club 
of 






 seised as a target on 
another  
hisewhere on the «muse, Spaii.III ( heer-
lerelirs urged on paz to Tants. 'Vlasela 
!Shari awaited a holt-in one and a Sil amp. -
Is Messed 111.111 weal ing even stranger 
headweal hit shots font] a tee box that WaS 
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1.1111r
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tot a Nr.11. Ile trans
 
felted 1,, Lanes, 
wheit





How often do people putt 
into a football helmet or putt 




mem before," said 
Cecile  Fa/k, a teacher at 





two bucks and have a man 
hit your tee shot 
on one hole. It's almost 
like golf insurance." 
I.ewis, who serves as tournament
 direc-
tor, said the event was formatted to chal-
lenge the 
experienced  golfer while allow-
ing the novice
 to enjoy the game without 
the intimidation and 
pressure that can go 
along with being a beginner. 
Event sponsor and casual golfer Etude 
Allison was one of the players who took 
advantage
 of the opportunity for a care-
free afternoon of fund raising on the 
links. 
"We
 have golfers that never play any 
other time of the 
year,'
 Allison said. 'They 
just  want to be a part








 with the 
opportu-
nity to meet 
Spartan  coaches 
and  athletes. 
"This is one 
of
 the best 
times,'







 get to meet
 so many great
 athletes 
from
 the university" 
Coaches 








 hand to 
greet  players, 
distribute 
refreshments 
and,  in some cases, 
play golf. 







relief  from hooks,
 
slices, duffs and whiffs on 
the 
12th tee, 
where  they hit tee
 shots that 
players
 could 
substitute for their own. 





Janice  Moodie 
said. 
'This  is what gives us 
the  scholarships 
we need and the 








































 to be havinq 
such a great 
time, and 
that's the 
best  part. 
Each 
golfer
 raised at 
least $500 in 
pledges and 




at least $500 to 
The Women of Sparta,
 an organization 
that has 
been raising 
scholarship  money 
for female student
 athletes for 




were  also 
encouraged




tickets to an autoKraphed
 San Jose Sharks 








winning a 1996 Miata by a 
few inches on the hole
-in -one hole, but 





the  most important fund raiser 
for women's athletics,
 said Nguyen, who 
won the use of the Miata for one month as 
winner of the closest -to-the -pin contest. 
"We just want to have a lot of laughter, 






Animated  Pres 
1)(11%11










 and the 
(:olorarlo  Avalai
 
m fo recovered 
horn thcii


























tniIv,  in its first IWO 
gaincs. jumped out to .1 5-0  lead 
in 
the 












 duce goals 
apiece last season, got the 









 coley at 
7:34,  












the  boOsollmo duthor of THE FIRM, THE 
CLIENT
 and A 
TIME
 TO KILL 








Eric Lacroix scored his second 
goal of the season on a wrap-
around after taking a pass from a 
falling Mike Ricci
 at 12:04. Ricci 
wa.s seeing his first action since 
undergoing arthroscopic surgery 
cm his left knee on 
Sept.  14. 
Uwe Krupp got a power-play 
goal from inside the left circle at 
15:43, and 
Saudis
 Ozolinsh took 
Joe 
Sakic's pass across the goal 
mouth and scored at 
19:40.  
Colorado  outshot San 
Jose 18-6 
in the opening period. Roy bene-
fited from standout play by his 
defensernen. including Sylvain 
Lefebwe's clearing of the puck 
from the crease after Roy 
had 




Hrudey, who gave up six goals 
in the 
Sharks'
 7-6 overtime victory 
at Los Angeles on 
Sunday  night, 
was replaced by 
Chris Terreri at 
the start of the second period.
 
Roy, who stopped 11 shots 
in 
the second
 penod, had three 
saves in helping 
kill  off a four-
minute power 
play in the third 
period, and he also stopped a 










started 17 minutes 
late 
because of a pregame cere-
mony that included the hoisting 
of the Stanley Cup banner to the 
rafters of McNichols Arena. 
Colorado was without right 
winger Claude Lemieux, who is 
expected to be sidelined a week
 
by a pulled groin muscle. Before 
the game, the Avalanche 
announced the signing of forward 
























$120 million contract  scares
 him. 
"I 
pi( k up the paper 
mid say, 
'What 
have 1 (1   " Buss said 
dm mg the 




 who signed the 
huge i 
ontiae  t in July. 
But the 
reason the Lakers 
signed 
O'Ne.d   SU« ess in the 
playoffs  .dso is the 
:ape( t of the 
deal that will help make  their 
new  
snipe, star t eine, afloi (fable. 
"What we 
have to elo to 
get  A 
le111111 
Oill
















g.   s. You gut to keep
 the gate, 
and that t an be a lot (il money. If 
you've (bine. stmiething
 that gets 
sou deep into the plaw.fls and you 




Roll  (ball WM. 
its




'S  lit, pt 
nod 
1 hat said. Buss said he is patient 
e  
gh not to expec t an NBA 
( hampionship right away, tIonigh 
"if 
we





Seals. it will be extremely
 disap-
pointing.-
Buss said the Lakets' to ket eV-
enue is "probably maxed
 out well" 
this season. The dub raised ticket 
prices, has seen a significant 
increase
 in season 6( ket sales  
the cutoff point is 
14,500 in the 
17.505 -seat
 Fonim, and 
the I.akers 
are close 
to it  and conceivably 
could sell out the entire
 season. 
But corporate sponsorships rep-
resent an 
area of growth, and local 
IV and radio rights fees increased 
this sea.son and could
 go up far-




to keep up 
with 






here also is the prospri t of a 
IleW hedllled to open in 
1999 in Inglewood. 
the 
lob's current 1   
or downtown 
Icis Angeles. A (le, 
m,
 
,n on the site 
is expe( ted t ( k t. 17, 
Buss will
 111.1 haw an 1,wiiership 
stake in the new arena, but profits 
from luxury lances. i 
lob seats and 
other
 amenities llllll existent
 in the 
  ( ould 
make tip for it. 
However,




"You (all 0111Y Jell tic kets C. 
Alid the .eisumption
 is that when 
you build a new arena, the skybox-
es are 






Ansociated  Pre.. 
ATLANTA  Suspended quar-
terback Jeff George temained a 
member of the Atlanta Eakons on 
Tuesday as the NFL trading dead-
line
 passed without him agreeing 
on a new contract with Seattle. 
George and his agent, Leigh 
Steinberg, had been talking with 
the Seahawks about a reported six -
year, $30 million contract. If the 
negotiations had been successful, 
the Falcons  were going to trade 
George for Rick Mirer, Seattle's 
former starting quarterback. 
However, 
George  and the 
Seahawks coudn't agree before 
the 4 
p.m. EDT deadline, which 
apparently will 
leave  the Falcons 
with no choice except to cut the 
seven-year veteran. 
"I'm a little disappointed on 
how it 
occurred,"  Seattle (oac h 
Dennis
 Erickson said. 
But 
Erickson
 said he's looking 
forward to the 
Seahawks'  next 
garne, Oct. 17 at Kansas 
City, when 
John Fries,  will start his second 
straight game and Mirer, the No. 2 
overall  pick in the 1993 draft,
 will 
be his
 bar kup. 
"All I know is 
lou going to get 
ready to kick butt with John." 
Erickson said. "I'm happy with 
that." 
Neither George 
nor  Atlanta 
coach  June .fones immediately 
could Ix( lea( heel few 
(0111111lent.  
'The 
Faholli  SIN/elided ( ;COI
 ge 
after sichline  nit with 









-I. he suspension,  initially tor eine 
game, 




after (*wore met 
with the IlledIA 
to explain -his side
 of the dispute 
Now, 





 through. the 
Fah ons apparently will put ( 
oil waive'  s, giving 
him mitre free-
dom to 
tiegouate  with a new team.
 
The Fal«ois «iiildn't deal 
( :eorge 
intim he agreed to 
a long-
urin 











NEW V MK 














 of a 
big 
series.  
























































































































































off at 3:30 
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Game
































































































































































said.  It 































































































































































































had  returned. 
The pope's vital
 signs 




and  he came 
through
 it success-





























 exist any 
more," said 
The  appendectomy aimed
 to cure what 
the Vatic:in said were recurring 
bouts of 
inflammation and 
fever that caused John 
Paul to cancel some public engagements 
this year.
 Frequently, the pope's energy 
flags and 
he
 walks with difficulty. 
That image of the leader of the world's 
950 million Roman Catholics generated 
concern that a bowel tumor, removed in 
1992 and 
described as benign, had 
returned. 
"This  is the moment to demythologize 
these fantasies," said the chief surgeon, Dr. 
Francesco Crucitti. "I exclude it categori-
cally. There 
is no secret." 
A radiologist, Dr. Corrado 
Colagrande,
 
added: "The doctors were happy. They are 
very fond of this pope." 
But even as doctors 
called the appen-
dectomy successful, they wouldn't discuss 
other  aspects of the pope's health. 
Journalists shouted
 out questions on 
whether  a marked tremor in the pontiff's
 
left hand is a sign of 
nerkinson's  disease - 
a 
neurological  disorder marked by 
tremors and a shuffling
 gait - and what 
the battery of medical
 tests showed. 
46 
The doctors were happy. 
They are very 
fond






 would only say that
 the pontiff 
is under the care 
of





operated  on the 
pope
 in 1981 
after a Turkish gunman
 shot the pontiff in 
the 
abdomen  during an 
assassination 
attempt imd again
 in 199'2 for the 
tumor.  
On Tuesday, 
surgeons  first had to 
remove
 adhesions, or scar 
tissue, from the 
previous 
operations before 




said the accumulated scar 
tissue 






 doctors decided to 
treat John
 Paul with antibiotics
 to help 
avoid an 
infection  like the one 
that
 put 
him back in the 
hospital in 1981 
weeks  
after his emergency surgery.
 
"After
 this operation he'll 
surely  be bet-
ter, but 
it's  not like he's 
going
 to turn 
young 
again," said Colagrande. 
Rising at 3 
a.m., about five 
hours before 
his operation, John Paul prayed
 for a long 
while, then said a private 
Mass  in the tiny 
chapel of his hospital suite. 
Crucitti
 said the pope
 might he dis-
charged
 "even earlier" 
than a week, but 
said  there was no 
rush. 
"Let's not 





the  pope 
would  rest a 
little
 more it would




asked that the 
medical bul-
letin be read 
to him before 
it was 
distrib-




weeks,  the Vatican has insisted the 
intestinal disorder
 was due to the appen-
dix and dismissed 
concerns about a tumor.
 
"I think there's 
always
 relief when the 
operation confirms




was the sixth for the 
pope in the 
18 years of his papacy. Two 
years  ago, he had hip surgery after he 
fell 
in his bathroom 
and in 1993 he dislocated 
a 
shoulder  in another fall. 




 with a traditional 
incision, and
 not by laparoscopy, in 
which 
a slender optical instrument




is routine, tissue 
sample's  wei e 
removed
 for study, 
and results 
weie  








BELFAST, Northern Ireland (Al') - The Irish 
Republican Army claimed responsibility Tuesday for 
the double car-bomb attack on the British army's 
headquarters here, which wounded 31 and brought 
Northern Ireland hack to the brink of conflict. 
It was the outlawed group's first bomb attack in 
Northern Ireland since mid -1994.   In February, it 
I alike a I 7-nionth ease -lire with a 
deadly  bombing in 
London; :mat ks billowed elsewhere in Britain and on 
o lb itish arm% 
b,seIII
 ( fermanv 
A telephone d alio using a verified codeword 
told 
RI E. the 
It isit national Intdadcasters in Dublin, that 
the IRA t mutilated Mondav's strike inside 
Thiepval  
Bat t 











John  Major 
said  the claim showed 
the IRA had not ( 
hanged, "It shows 
they
 still rely on 
to rot 1st 
%iolence  and are indifferent





 callers told 
news  organi-
zations in Belfast 
and Dublin that the
 dissident group 
"I:minima%  IRA" 
55i1_sI1'9p1111Sible.  hut the 
callers  pro -
%idol lit ctdeword to 
validate  the claim. 
I ht. lit 
ash gddionnient had 
already
 nob( ated it 
helloed the IRA N.LS 
I lu 
ludnildirigs
 woe "certainly 




I /Igailizarp,ii that dee 
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 with a 
terrorist  
organi-
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bloodshed
 





Major  on 
down,
 politicians 
appealed  to 
the
 












observed a i ease
-fire  ha two Nral S. 
"We 11111S11101 let 
(the IRA) stu eed." 
Major  said. "I 
appeal to all loyalists
 not to fall into 
this nap." 
Loyalists 
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 realistic terms, it's
 a slim chance," 
said
 David 
Ervine,  who leads 
an Ulster 
Volunteer
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%oldie's  and 










arm that may be 
amputated.  
"Our 
general  feeling was 
'Here
 we go again'," said 
Dr. Laurence 
Rocke, one of the 
tired -eyed surgeons 
treating victims
 at west Belfast's
 Royal Victoria 
Hospital. "All we can 
do is sit bat k and wait
 for what 
happens next." 
Before the IRA 
claimed
 lesponsibility, Sinn Fein 
leader 





inevitable  unless his IRA






Nine lot al patties and the
 British and Irish govern-
ments began the 






dgi ess Fuesday at 
Stormont,
 the center 
of British 
administr  anon in east Belfast. 
Sinn Fein,
 $,111(11 teptesents
 a third of the 
pr ovince's 
C.111111111 1111110111V, 11.1%
 beell barred from 
the Wks 
because  the IRA 
bloke
 list ease -file. 
Adams, 
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 aims in Africa 
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whew
 you harm' 
ex/lash  le 
potential
 /or 
epidemic.%  which 
could  really be 
devastating.  
Michael  Lillian 
Spokesman I..r 1k5trld
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You  waited in line 
an
 hour to see this 
movie.






 is going to be ...a 
great... a great... 
oh 
no.  Seated 
directly
 
behind  you. 




 55 in 
the left 
lane.  
People  with 
10 items
 in the 8
-items
-only  




 line. Talking 
in 











 you say, "Could you please keep it down?' 
Yiistake.
 The
 voice gets louder.  "Let's move," you 
hiss to your girl-
friend.
 
"No,"  she says. "Come on," you 
implore.  "No," she 
says.  "I've had it 
with talkers," she says.
 She reaches into 
her bag. Drops a squat metallic 
object 
on her lap. What 
them?
 Out of th corn r of your y 
you see her squinting,
 slowly, surely screwing two pieces together. 
A a  
silencer?
 Geez: This is a side of her you've never 
seen before. 
You think, momentarily, that should this case go to a jury, it will 
be important to have movie lovers on the panel. She lifts the weapon 
from her lap. 
What's  it going to be? 










sleek. It's smooth. It's small. It's 
a...
 
PDA?  She's going to 
threaten the 
voice  with a personal digital
 assistant? She quickly 
touches some keys, leans
 forward. "Computer," she says 
tersely  to 
the 
little  machine. Great. Now your 
girlfriend talks to inanimate
 
objects. 






 something else to 
the machine. Wonderful.
 She's 
decided to catch up on 
work
 during your date. 
Suddenly,
 miracu-
lously, the voice behind 
you  stops. Weird -like, in mid
-sentence.  
You glance back. What 
the...? It's long. Round. Pointy. A...
 cone ... 
of... silence? "PDA
 with a silencer," your girlfriend 
mutters.  
Damn, that's good software.
 
What will 
the next generation of software be? Come 
to Microsoft and shape it. 
Real
 jobs. Real internships. With real 
responsibility.  
Full -Time Technical 
Interviews
 






and  details 










 with the Co-op 
Education  
Program
 in Bldg Q 
Microsoft' 
144t, M11 ,1000! I 
101140,0110,





San Joss Stu. 
University  






























































































































with  treatment. 
The more people smoke and the longer 
they smoke, the higher 
their  risk of devel-
oping macular degeneration, 
according  to 
two new 
studies  in Wednesday's issue of 
The Journal of the 
American  Medical 
Association. 
"It is 
another reason to either not 
smoke, quit smoking or reduce your 
amount of smoking,"
 said Dr. Johanna M. 
Seddon of the Massachusetts Eye and Ear 
Infirmary and Harvard Medical School. 
Years after quitting, former 
smokers
 still 
faced up to double the risk of getting the 
condition,
 the new research found. 
"Since the risks decrease very slowly - 
if at all - over time, it's even perhaps of 
greater importance not to start in the first 
Age-related macular 
degeneration, a fisually 
untreatable
 
impairs vision of an 
estnnaiia rir'imiron 
Amerians.  
place," said Dr. William G. Christen of 
Harvard -affiliated
 Brigham and Women's 
Hospital. 
In advanced macular degeneration, 
which affects one of every 14 people age 
75 or older, the center of the visual field 
deteriorates,
 causing a roughly circular 
area of blindness that grows larger gradu-
ally. 
The deterioration is caused by damage 
to the macula, the center of the retina, a 
light-sensitive membrane on the inside 
back of the eyeball. The damage occurs 
when an insulating layer between the reti-
na and blood vessels that nourish it breaks 
down, 
resulting  in fluid leaks and scarring. 
Smoking may speed the process by 
increasing the number of damaging chem-
ical compounds
 or reducing the number 
of
 protective nutrients delivered by the 
bloodstream to the eye, researchers specu-
late. Another
 theory is that smoking 
reduces  blood and oxygen to the eye. 
Seddon led researchers who 
looked for 
macular degeneration among 31,843 ini-
tially healthy women during  a 12
-year peri-
od beginning in 1980 in the ongoing 
Nurses' Health Study. 
In 215 cases that developed, the disease 
caused vision loss; almost one-third of 
those cases were attributable 
to smoking, 
researchers said. 
Smokers of a pack of cigarettes or more 
a day were 2.4 times as likely to develop 
macular degeneration as women who had 
never smoked. Risk was 
calculated  after 
controlling for differences in other traits 
that can be important, such as age, diet 
and 
estrogen use. 
Christen led a team that looked for mac-
ular degeneration among
 21,157 initially 
healthy men during an average I2 -year 
period beginning in 1982 in the ongoing 
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from 2-6pm, M -F 
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Located 
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salary  + tips. 
Students































For  Before & 
After Savo;




Jose. 1.2 ECE 
req. Excellent
 Sal. 






  P/T, 
nights & 






area.  Must 
,ave 
min.  1 year 
customer
 service 











































































































graphics  a +. Flex. 






Also  need 
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apply  in person 



































































































































































PEEPS C0FT& TEA 
LOS GATOS & 
CAMDEN PARK 
Our 
Los Gatos store is currently 
interviewing for morning retail
 
sales people. Apply at 798-1 
Blossom Hill Road in Los Gatos or 
2035 Camden Ave. in San Jose. 
Starting rate




with medical, dental, 401(k), 
discounts, vacation, sick, and 
promotional opportunities. We 
encourage
 applicants from people 




Small World Schools is hiring sub. 
stitute teachers for our 13 day 
care centers. Units in ECE, Rec,  
Psych, 
Soc.
 or Ed required. These 
may be completed or you can be 
currently
 enrolled. This is a great 




 school schedule, 
even if you are 
only
 available 1a2 
afternoons. 
Cat 
408379-3203  ao. 








Healthy males. 1934  








-F.  8.5pm. 
TELEMARKETING  




 to Bay 
Area
 newspapers. Auto dialers.
 
Flexible hrs
 gam-9prn. Downtown 
near 
Ightfail.  4 blocks from SJSU. 




SHERATON SAN ASE 
is now















































from  central Si
 office. 
Applicants












initial consuttation visrt 
for patients 




















Mon.  reed. 
Fn.



















JOSE  LIVE! 


















Valid I.D & 
Social
 
Security  Card 
required. San lose Live! 
150 S. 
1st  St 
Located
 in the 
Pavilion 
downtown  San Jose 
4019291-2234. 
YMCA 
NOW  HIRING 
Directors arid 
Teachers  








 units. For 
more info 
call
 Mary P2983888 
COUNSELOR
 - MIDDLE SCHOOL
 






innovative  pilot. 
Call  
Anna
 for info, 
408-287-4170
 ext. 251. 
FOOD 
SERVICE/ESPRESSO  BAR 
FT & 
PT









hrs. Must be 18+. 
$8- $9/hr to start.
 73.39446, ask 
for








our  school -








Psych,  Soc. or Educ 
requirel
 These may 
be completed 
or you be 
currently
 






 LUNCH nmE 
11:00am-2:00pm.
 Good tips. 
Knowledge of 








"Retail Sales & Customer
 Service 
Part -Time or Full-Time 
Intemships/Academic





this  school year! 










$ AIRLINE JOBS $ 
Your
 area. Free 





S.F.,  Ca 94116. 
ASIAN 
WOMEN  NEEDED 
for 
egg donation 
Desperate  Asian 
couples need your 
help to conoewe. 
Can 
you  help? Ages 21 29, 
non-smoker.  healthy 
& responsible. 
Generous 
stipend and expenses 
pad.
 Other eihnoties







 oriented people are 
needed
 to 
till  positions as 
Lunch Servers.
 Dinner Servers. 
Hostesses,
 and Bussers 
Please 
















Home Tot Free 
1800.898 
9778

























 Fast, easy No financial 
obligation 18(1)862 19E12 at 33. 





















Purge with you creole c.ard For free 
nfo and cad.
 cal 18003802623 
STUDENT DOTAL PLAN I 
Only $5711) per year 
Save 308608
 
on your dental 
needs 





or rights to fix. 
Will
 pay at least 
double, name
 your price. Day: 




PLAYER  wanted 
for rock group. We have 
a CD  and 
record 
company





 IN AN 
INTERRACIAL
 
RELATIONSHIP?  Have you ever 
been
 in one? Be part 















CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking for volunteers to seve 
as 
Bible Club




coaches.  Consider 
join
 











Agency  needs 
Walkers,  
Cuddlers, Cleaners
 & Feeders 
for
 cats & 
dogs. Volunteer








MEN  WOMEN 






using  chemicals. Let us perma 
nently remove your unwanted
 hair. 
Back  Chest
 Lip - Bikini 
Chin 
Tummy etc. Students
 & faculty 
receive 15% 
discount.
 First appt 
1/2 
priced made before 12,31-96. 
Hair Today Gone Tomorrow, 621 E. 






Electrolysis  is the 
answer!! 
I remove hair
 from any where 
on your body,








 Electrolysis Place 
1190 Lincoln. 
Seri  lose, 9939093. 
MortSat / Free Cons./ Eve appts. 
All 













339 S Baystrood 




MONEY For Vow Education! 
Apply for your 
share
 in millions  of 
unclaimed  
private  sector 
aid 
Cart 




 FORECLOSED  



















 HOUSING  
ROOM FOR 
RENT- $350/mo+ 
1/4 util. water & garbage paid. 
Condo,















 Walk to school. 
398 S. 
13th
 St. No pets. 
Util.  pd. 
$285
 & up. 
294-4799.  Apo& 
CrW. 















 ROOM w/ ovin 
kitchen in historic 
Queen  Ann 
Victorian.
 418 S. 3rd St. No pets. 








BED  with 
upper  
bunk,
 2" metal tube,
 blk/blk, 
$199. obo. 




 iron base, $75. obo. 
6 







 44x miles, blue, tuned up. 
super 




 GRADES III 
SJSU 
4.0 GPA students
 share the, 
secrets!





request For booklet, send 
$4.99+  
99 SAN to 
SYNERGIX,
 Dept SD 
1794
 Fiala Casrtas, San Jose, CA 
95132.  
THIS COULD SAVE YOUR 
LIFEI  
Free info on pepper spray. 
Dept. 
S101, 1853 Davis Ct 






RUBY RED 1994 MAZDA
 MX6 
20r. stick shift, w/sunrf,
 AC. pwr 
windows, stereo system
 & more 
Luke new,
 only 36k miles
 Looking 
for 
someone  to take over 
$15.500 
payments Call 4089243062 
SEIZED 
CARS




Corvettes,  Also Jeeps,
 
4WD's
 Your Area Toll Free
 1800 
898.9778
 ext 42236 




'89 HONDA ELITE SCOOTER. 
Ka, 
only  4k miles,  blue,  tuned up, 




100% PURE ADRENALINEI 
There is nothing compared to 
the 




Freefali, Turbine Aircraft 


















 info, please call
 
Dave 




GUITARIST  now 
accepting 
students  who wish 
to 
excel  in playing guitar or 





Intermediate or Advanced. Learn 
any 
style:
 Jazz, Blues, 
Rock,  
Fusion,
 Funk, Reggae, 
or
 Folk. 








Reasonable  rates. 408/356-6782. 
MOVING SOON?! 
Let HELPING HAND Moat
 A%ista-ce 
do the 
work  for you! 
Professional 
movers  & packing 










Long  Distance 
Two locations to 
sene







 for all your
 
typing  needs. Reports, 
Resumes,  
Cover Letters.
 408.441 7461. 




subject.  Why 
suffer
 and get poor 
grades
 when help is just a 
call  
away?  Harvard Ph.D. 
(former 
college teacher)
 assists with 
research
 di 



















For  free tips, 
tools





















































Park, CA 44025 
Pb 18001e005115  
FAX









Perforrna  475 
PowerMacs 
Inkiet Primers 
Laser  Printers 
Dot 
Matrix  Printers 
ENTERTAINMENT 
NAME AN ACTUAL STAR for 
someone special A unique 
gift for 
any occasion $39.95 + $2 50 
T/SiSH 
(800)5508117 ea SI% 
DAILY 
CLASSIFIED  - LOCAL
 RATES 
FOR NATIOWL / AGIACY RATES 
CALL 408-924-3277 
Print your ad 
hem Line 
is 30 spaces including letters, 
numbers,  punctuation 8. 













-line  minimum 
Om 
Two Ilwee caw 
Me






























IMINID  day, 
net.
 Awesome by 
Si
 par day. 
First line (25 spaces) set in bold for no extra charge 
Up to 5 
additional
 


























is located in Derght Bentel Hall 
Room 209 
 Deadline 10 00 a m two
 weekdays before publication 
MAU ads are prepaid 
 No refunds on cancelled ads 
 
Rates for conseculrve publications dales
 only 
 












 Messages. _ Shared 
Housing.
 






























student  rates 
available  for these 
classifications.$5.00  for a3 
line ad for 
3 days. Ads 
must be placed 
in person in 
BH209,
 between 
10am  and 2pm. Student ID 
required. 
**Lost St 
Found ads are offered free, 
3 lines
 for 3 days, as a service















 All formats. 
Fax available.
 Experienced, 









 & English papers/theses 
our specialty.
 Laser printing. 
APA, Turabian and 
other  formats. 
Resumes, 
editing,  graphics 
and other
 services available  
on
 






or Virginia 408,251-0449. 
*AFFORDABLE& EXPERIENCED* 
Graduate 
Studies,  Thesis, Term 
Papers, Nursing,







Punctuation/ Editing. 24+ )f5 Exe 
WP 5.1/HP Laser.
 PAM'S 
PROFESSIDNAL WORD PROCES9%. 
247-2681,8am-8pm.  
TOJO'S Wood 












AT SUPER SPEED 
Algebra 




 free details. 
AUTO, UFE II HEALTH 
Farmers Insurance Group 
Save Money Compare our rates 
Pay by the Month 
Special Student Dscounts 
Foreign 
Student
 Drivers Welcome 
CALL TODAY FOR A FREE QUOTE 
Matlarn & Korean:408/3669823 
408/777-7900 
AUTO INSURANCE 
Campus Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving 5.15U for
 20 years 
`Great Rates for Good Drivers" 











Also open Saturdays 9-2. 
Certain
 advertisements in 
these colurnne
 wry raise ths 
reader to specific 
!siphons 




 should be 
reminded that  when winking 
thew further' contacts, they 
should
 require complete 
Information before 
sending  
money for goads or mnicee. 
In 
iodation, readers should 
carefully inmeditate
 all firms 
Miming employment  lathy 















14 Tommie of the 
diamond 
15 
Labor  group 
16 Verdi opera 




19 Writer Hart° 
20





Society  gills 





















47 Gypsy Rose --
48 Upshot 






















































































































































































64 Deli purchase 
28 
Nobel Peace 
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 I needed a desk 
Jerry Simmons 
A.S. president 
"I feel like I inaile a pi 'Arm dec 
isuiu 
I ticed-
ed deSk," Suuritrumitis Said,





 and iii need
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InfoGOLD (American Multisystems) 
PC clone
 comp. 
'IRIS (Image Recognition 
Integrated 
Systems)  




Bookstore  General 
Books
 








Our goal is to 
provide
 information and 
products
 that you need at 
affordable  prices. We are 
committed to 
supporting  you. All of 
SPARTAN  BOOKSTORE  






 you for supporting us, so 
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